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【Abstract】 The Japanese culture and language training program (for the span of 
five days) was offered to thirty-six student who visited the University of Tsukuba 
as a part of the Malaysia-Japan International Institute of Technology project. This 
report includes objectives of the program, devices and considerations for preparing 
teaching materials to make the objectives happen, learning materials, grammar 
essentials, and combined learning activities of cultural experience and Japanese 
conversation. This report also, includes feedback from the learners and comments 
from participating teachers as program evaluation and indicates suggestions for 
future program improvement.






































































１限 Lesson 1: Let’s greet! (Introduce yourself and someone else)
２限 Lesson 2: Karuta making:Yomifuda (Make sentences with 
verbs)
４限 Lesson 2: Karuta making: Torifuda (Calligraphy in correct 
stroke order)*
５限 Lesson 3: Invitation (How to invite someone for something)
２日目
(7月19日)
１限 Lesson 4: Make reservations (for hotel, restaurant, or trip, 
etc.)
２限 Lesson 5: Is it interesting? (Adjective conjugation and 
expressions)  




１限 Lesson 7: Cultural Experience-Participate in Tea Ceremony
２限 Lesson 8:  Because I have a headache! (Expression of your 
wants and needs) 
４-５限 Lesson 9: Ask for directions 
４日目
(7月21日)
１限 Lesson 10: Filed Work Activity: Preparation (Achieve your 
tasks in Japanese language)
２限 Lesson 11: Cultural Experience-Participate in Karuta game
４-５限 Lesson 10: Filed Work Activity -Go out and have fun!
(Look at the task sheet given to you today)
５日目
(8月1日)
1-２限 Individual interview, Japanese movie, and grammar review 
class match   
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　1.How useful is this course to you?　Why do you think so?
　　（この研修はどの程度役に立ちましたか。それはなぜですか。）
　2.What is the most interesting to you?
　　（最も興味深かったのは何ですか。）
　3.Any suggestion to improve this program?
　　（この研修を改善するために何か提案がありますか。）











●前半の質問（How useful is this course to you?）に対する回答





（1） 大変役に立った / 大変役に立って興味深かった /大変興味深かった / 役に立った。 9 12 21
（2） 重要だった。 1 0 1
（3） 理由のみで回答なし 4 5 9
●後半の質問（Why do you think so?）に対する回答






サバイバルのためのコミュニケーションを学んだ。 2 1 3
道順が言えるようになった。 2 1 3
会話力がついた。 0 2 2
話す自信がついた。 0 2 2
実際の場面での会話をした。 0 1 1
フィールドワークで異なる状況で会話をした。 0 1 1




日本文化を体験した / 学んだ。 1 3 4
茶道を体験した。 3 1 4
かるた会を体験した。 1 1 2




新しい言葉を知った。 3 1 4
サバイバルのためのこと / 知識を学んだ。 0 2 2
日本語に関する知識　合計 3 3 6
内容
全般
多くのことを学んだ。 1 1 2
新しいことを学んだ。 1 0 1
日本語力が向上した。 0 1 1
内容全般　合計 2 2 4
将来性
マレーシアでの学習に役立つ。 1 0 1
基礎的日本語が話せて将来有利だ。 0 1 1
マレーシアで日本語科目でよい結果が得られる。 0 1 1
将来性　合計 1 2 3
その他
日本人が生活、環境を大切にしている様子を見た。 1 0 1
その他　合計 1 0 1
（2） 内容全般
日本語についてより助けになった。 1 0 1
内容全般　合計 1 0 1
（3）
会話
会話力がついた。 2 2 4
ロールプレイで簡単な文でコミュニケーションが取れるように
なった。 0 1 1
日本語を話すことを学んだ。 0 1 1
話す自信がついた。 1 0 1
会話　合計 3 4 7
内容
全般
日本語力が向上した。 1 1 2
新しいことを学んだ。 0 1 1
日本語理解が簡単になった。 0 1 1
活動に巻き込んでくれた。 0 1 1
実際の生活で使える多くのことがあった。 0 1 1
内容全般　合計 1 5 6
文化
日本文化を学んだ。 2 0 2
文化　合計 2 0 2
知識
日本語の基礎知識を学んだ。 1 0 1
新しい言葉を知った。 0 1 1
知識　合計 1 1 2
将来性
マレーシアでの学習につながる。 1 0 1




















茶道 11 10 21
かるた会 7 7 14
書道 2 0 2
文化　合計 20 17 37
授業
クラスでの授業 1 1 2
ロールプレイ 0 1 1
ゲーム 0 1 1
授業　合計 1 3 4
フィール
ドワーク
フィールドワーク 1 2 3
フィールドワーク　合計 1 2 3
全般
全て 1 2 3
全般　合計 1 2 3
日本語
日本語が大変丁寧な言語であること 0 1 1
日本語　合計 0 1 1
その他
東京と秋葉原へ行ったこと 1 0 1
食べ物 1 0 1
交通機関 1 0 1





















研修期間を延長する。 4 5 9
週に４日だったが５日にする。 1 0 1
１日の時間数を少なくする。 0 1 1
期間　合計 5 6 11
文化
日本文化により重点を置く、より多くの機会を設
ける。 1 2 3
日本文化に関係のあるゲームをより多くする。 0 1 1
今後も茶道を続ける。 0 1 1
日本料理について触れる。 0 1 1
浴衣を着る。 0 1 1
文化　合計 1 6 7
会話
日本人 / 日本人学生と会話をする。 3 0 3
教師と学生との会話をより多くする。 0 1 1
実際の会話場面をより多くする。（映画のチケット
購入、値下げ交渉） 0 1 1
ロールプレイがよかった。 0 1 1
会話　合計 3 3 6
教え方
進む速度を落とす。 3 0 3
できれば英語で説明をする。 1 0 1
教師の数を多くする。 1 0 1
教え方　合計 5 0 5
活動
外での活動 / 興味深い活動をより多くする。 1 1 2
フィールドワークをより多くする。 0 1 1
活動　合計 1 2 3
ゲーム
学習とゲーム / より興味深いゲームを行う。 0 2 2
ゲーム　合計 0 2 2
学習内容
漢字学習をする。 0 1 1
文法練習をする。 0 1 1
学習内容　合計 0 2 2
研修の
継続
今後も研修を続ける。 0 2 2
研修の継続　合計 0 2 2
参考書
情報
日本語か JLPT の参考書の情報を紹介する。 0 1 1






交流と学習　合計 1 0 1
全体の
日程
プログラムの後の滞在期間を長くする。 1 0 1
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